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tAbstraksl 

Galuh Andriana. Studi Perbedaan Keeemasan Akan Berkurangnya Legiti­
mate Power Pada Suami Tradisional dan Suami Egalitarian Ditinjau Dari Perban­
dingan Gaji Suami dan Istri (1996). Skripsi. Surabaya: Psikologi, Universitas Air­
langga. 
Istri beketja diasumsikan sebagai situasi yang dapat menyebabkan muneul­
nya keeemasan akan berkurangnya legitimate power pada suami, karena istri yang 
memiliki penghasilan sendiri eenderung menuntut hak yang sarna dengan suami da­
lam pengambilan keputusan. Kecemasan pada suami tersebut antara lain dipenga­
ruhi pula oleh konsep stereotip peran seks yang dianut suami. Oleh karena itu, di­
lakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan: 
1. 	Adakah perbedaan kecemasan akan berkurangnya legitimate power antara sua­
mi tradisional dan suami egalitarian? 
2. 	Adakah perbedaan kecemasan akan berkurangnya legitimate power antara sua­
mi yang bergaji lebih besar dari istri dan suami yang bergaji lebih keeil dari istri? 
3. Adakah interaksi antara konsep stereotip peran seks suami dengan perbandingan 
gaji suami dan istri terhadap kecemasan akan berkurangnya legitimate power? 
Penarikan sampel dengan menggunakan metode simpel random sampling. 
Dari populasi yang betjumlah 175 orang, diambil sebanyak 120 orang untuk dijadi­
kan sampel. 
Pada penelitian ini, konsep stereotip peran seks (tradisional dan egalitarian) 
sebagai variabel bebas dan keeemasan akan berkurangnya legitimate power seba­
gai variabel tergantung. Masing-masing diungkap dengan menggunakan kuesioner. 
Sedangkan data perbandingan gaji suami dan istri yang juga sebagai variabel bebas 
diperoleh melalui biodata yang diisi subyek sebelum menjawab kuesioner. 
Hipotesis yang diuji signifikansinya, berbunyi: 
1. 	 Ada perbedaan yang signifikan tentang keeemasan akan berkurangnya legiti­
mate power antara suami tradisional dan suami egalitarian. 
2. 	Ada perbedaan yang signifikan tentang keeemasan akan berkurangnya legiti­
mate power antara suami yang bergaji lebih besar dari istri dan suami yang ber­
gaji lebih keeil dari istri. 
3. 	Ada interaksi yang signifikan antara konsep stereotip peran seks suami dengan 
perbandingan gaji suami dan istri terhadap keeemasan akan berkurangnya legi­
timate power. 
Pengujian hipotesis nihil dilakukan dengan menggunakan teknik analisis va­
rians faktorial (anava) 2 jalan. Dari penelitian ini diperoleh nilai: L) Fo= 15.380, 
denganJ'= 0.00, p < 0.01; 2.) Fo= 177.556, dengan p= 0.00, p < 0.01~ 3.) Fo= 
4.761, qengan p= 0.029, 0.00 < P < 0.05. Berdasarkan hasil hitungan tersebut, rna­
ka hipotesis nihil dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa basil penelitian yang diperoleh sesuai dengan hipotesis ketja yang diajukan 
sebeluItplya. 
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